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emprender. 
Resumen 
Tras participar como relatora en Marzo 2016 en dos Jornadas de Información y Orientación Profesional (en Centros de Recursos 
Pertenecientes a la Consellería de Educación de la Xunta de Galicia), pienso que es bueno escribir un artículo sobre el asunto, con 
el fin, de que otros profesores y orientadores tomen conciencia, de que hay que motivar, impulsar y dar fuerzas a los jóvenes 
desencantados con la sociedad y la economía actual. Para que reaccionen, cambien su forma de pensar y vuelvan a tener ilusión 
por las cosas, por su futuro y por poner de moda la "Cultura Emprendedora". 
Palabras clave: Emprendimiento, Generación Ni-Ni, motivación, salto al mundo laboral, competencias, habilidades sociales, primer 
empleo, miedo al fracaso, experiencia profesional, Viveros de Empresas. 
  
Title: Abolish the generation ni-ni: What should we teach our students to motivate them in labor and help them undertake. 
Abstract 
After participating as rapporteur in March 2016 on two Information Days and Vocational Guidance ( Centers Pertaining to the 
Department of Education of the Xunta de Galicia Resources), I think it's good to write an article on the matter, in order of other 
teachers and counselors aware, that you have to motivate, encourage and give strength to young people disenchanted with society 
and the economy today. To react, change their way of thinking and again have hope for things, for their future and to fashion the " 
Enterprise Culture ". 
Keywords: Entrepreneurship, Generation Ni- Ni, motivation, jump into employment, skills, social skills, first job, fear of failure, 
professional experience, business incubators. 
  




Silvia De Pablos formando y asesorando a emprendedores (Foto: Titularidad propia). 
 
Para comenzar, señalar que ante el emprendimiento, de momento, no hay fórmulas matemáticas ni existen fórmulas 
mágicas, que conviertan a alumnos “desganados” en perfectos emprendedores. Cada profesor y cada grupo de alumnos 
es un mundo. Con lo que este relato mío, no deja de ser tan solo un estudio personal, con unas conclusiones propias y 
unos consejos que me atrevo a recomendar desde la humildad de mi experiencia en la orientación e inserción laboral, 
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para que os valga, si queréis, como punto de partida. A partir de ahí ya es cosa vuestra decidir que método o técnicas 
utilizar. Yo me conformo con que hagáis una reflexión personal sobre el tema y penséis en las posibilidades para nuestros 
alumnos. 
Otra puntualización breve que quería hacer, es el recuperar el concepto de “emprendedor” como algo positivo, como 
una persona dinámica, activa y creativa, que vive en un proceso de perfeccionamiento profesional y reciclaje constante. En 
cualquier tipo de ámbito laboral, trabajando por cuenta propia, por cuenta ajena o incluso trabajando para la 
Administración Pública o para una ONG. (Alejándolo de lo que mucha gente piensa del emprendedor, como alguien que 
solo piensa en montar negocios y en la explotación dura y pura de capital) 
En este artículo vamos a ver principalmente dos temas, que por supuesto, están estrechamente relacionados: 
 El emprendimiento como salida profesional. 
 Qué competencias deben de tener nuestros alumnos para poder emprender. 
EL EMPRENDIMIENTO COMO SALIDA PROFESIONAL  
Comenzaremos por el primer tema: “El emprendimiento como salida profesional”. Nuestros alumnos, una vez que 
acaban de estudiar y consiguen un título que les avala como profesionales titulados en su área. (Ya sea un título de F.P. de 
grado Medio o Superior, o sea un Grado Universitario). El siguiente paso hacia su carrera profesional es empezar a 
trabajar, prioritariamente en aquella área o especialidad en que han sacado su titulación. Pero ¿qué ocurre en este 
proceso de búsqueda de su primer empleo especializado? Que el alumno recién titulado se va a encontrar con unos 
obstáculos: 
 Qué al seguir existiendo unas tasas de desempleo tan altas, cuando aparece una oferta de empleo de su 
especialidad, (aun suponiendo que busquen jóvenes titulados sin experiencia) serán miles los CV que recibirá la 
empresa en solicitud a ese puesto, lo que hará que la posibilidad de que consiga el trabajo sea muy baja. 
 Que quiera aspirar a un puesto técnico de su especialidad, en cuyas ofertas siempre piden alguien con experiencia. 
Y como nunca le contratan no puede coger experiencia... Y acaba en la teoría de “la pescadilla que se muerde la 
cola”. 
 Que consiga una beca de prácticas en empresas de su especialidad. Esto es una “lotería”. Va a depender mucho de 
la empresa donde le toque y del empresario y/o mentor que le asignen. Ya que, a veces, y con suerte, les puede 
tocar una empresa buena, que cree en el poder formativo de estas prácticas para probar y descubrir capital 
humano, y poder así posteriormente poder ofrecerle un puesto de trabajo en esa misma empresa. O puede ocurrir, 
lo que desgraciadamente, bastantes veces ocurre, que es que algunas empresas, cogen a recién titulados como 
becarios, no para formarles en el sector y con vistas a contratarlos posteriormete, sino como forma de tener mano 
de obra barata, que realice el trabajo que a nadie le apetece hacer en la oficina. (Hacer fotocopias, recados, traer 
los cafés...) 
 
Estos tres obstáculos los suelen tener que sortear casi todos los nuevos titulados que pretenden incorporarse al mundo 
laboral, dentro del sector para el cual han estado preparándose durante años. Pero ¿qué pueden hacer si quieren librarse 
de estas “barreras” y comenzar a obtener cuanto antes experiencia en su sector? Pues no les queda más remedio que 
emprender. (Que emprender dentro de su sector). Valerse de los conocimientos adquiridos durante su titulación e 
intentar hacerse camino en ese sector, desde cero. Pero ¿qué es lo que hace que muchos titulados no se atrevan a dar el 
paso de montarse una pequeña empresa por su cuenta dentro de su sector? Según mi experiencia, como profe, como ex 
viverista y ex empresaria, creo que lo que frena a muchos recién titulados a ponerse a trabajar por cuenta propia son las 
siguientes razones: 
1) El miedo a “salir del cascarón”. (Emprender, implica riesgo de una manera u otra. Y en jóvenes que están 
acostumbrados a que sus padres y/o tutores se ocupen de ellos en todos los aspectos, les suele echar atrás el 
salir de su zona de confort) 
2) El miedo al fracaso. (La mayoría de nuestros alumnos, han crecido en un entorno en que no se atreven a veces a 
hacer cosas por su cuenta por el miedo a equivocarse, a fracasar, al qué dirán, si no les sale el proyecto bien 
como ellos esperan). 
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3) Muchos piensan que es más cómodo que les contraten, aunque sea un trabajo que no les guste especialmente, 
pero que les digan todo lo que tienen que hacer, que tener que pensar todos los días ellos mismos qué es lo que 
tienen que hacer. (Les da pereza auto gestionarse, tener qué organizar y diseñar ellos mismos todos los días la 
tarea a realizar, pensar estrategias, cómo buscar clientes... A muchos esto les supone un gran esfuerzo) 
4) Muchos no se atreven porque piensan que se necesita mucho dinero para poner un negocio en marcha y que no 
van a ser capaces de encontrar la financiación necesaria. 
5) Otros no se atreven por que no se ven capaces por ellos mismos de poner su idea en marcha y de que su negocio 
funcione. (Tienen dependencia de un supervisor que les vaya diciendo si va todo bien o no, y falta de confianza). 
 
¿Tenemos alguna forma los docentes y orientadores de que los alumnos superen estos obstáculos y venzan estos 
miedos? Por supuesto que sí. Debemos motivarlos, y animarlos y hacerles comprender que cada uno de estos obstáculos 
pueden sortearlo de las siguientes formas: 
1) El miedo a “salir del cascarón” se lo podemos ir quitando animándolo para que vaya adquiriendo independencia, 
en la toma de decisiones de su vida, convenciéndole de que así irá cogiendo autonomía. Que es necesaria en su 
etapa de crecimiento. Que es una fase de transición en la vida. Que tiene que dejar de ser un chiquillo/a 
protegido/a viviendo en una burbuja y abrirse a la sociedad y al mundo laboral, para pasar a su etapa adulta, 
conseguir un entorno laboral propio, formar una familia, buscar una estabilidad, etc. Hay que concienciarle de 
que es Ley de Vida y de que ya tiene edad para decidir cómo vivir. (Frase de motivación al respecto: “Cada 
mañana tienes 2 opciones: continuar durmiendo y seguir soñando, o levantarte y alcanzar tus sueños”) 
2) En cuanto al miedo al fracaso, los formadores y orientadores deberemos motivar y mostrar a nuestros alumnos 
que el fracaso es algo natural en la vida. Que al igual que los científicos llevan siglos utilizando el método de 
estudio “prueba-error”, una y otra vez hasta que conseguían descubrir cosas. Lo empresarios también llevan 
siglos con un método similar: “prueba-fracaso”, “prueba-fracaso”... Hasta llegar al “prueba-acierto” que es lo que 
les hace conseguir el éxito. Y de que de los errores se aprende mucho más que de los aciertos. (Michel Jordan, 
exjugador de la NBA, gran motivador de jóvenes dice respecto al tema: “Puedo aceptar el fracaso, todo el mundo 
fracasa en algo. Pero lo que no puedo aceptar es No Intentarlo!”) 
3) Explicarles y comentar con ellos los pros y contras de trabajar por cuenta propia, de los pros y contras de trabajar 
por cuenta ajena. Y mostrarles las ventajas de crear tú mismo tu propio trabajo, de poder realizarlo a tu aire y a 
tu estilo. La satisfacción de que te puedas atender a tus clientes como a ti te gustaría que te tratasen, hacer el 
trabajo de diario a tu manera, donde tú decidas cómo, cuándo y dónde. Y si encima es un sector que te gusta. Del 
que llevas unos cuantos años preparándote. ¿Por qué no vas a disfrutar trabajando así? (Confucio decía respecto 
a este tema que: “Elige un trabajo que te guste y nunca tendrás que volver a trabajar en tu vida”) 
4) Lo del tema del dinero para poner un negocio en marcha hoy en día ya no es tanto problema, debido a que tanto 
en los Centros Integrados de Formación Profesional (CIFP) como en las Universidades, tienen actualmente en 
funcionamiento bastantes Viveros de Empresas para los recién titulados. Donde se les ofrece, por un lado un 
local con todo lo necesario para poner en marcha el negocio, y además se les ofrece una tutorización de un 
profesor tutor especializado en el tema de emprendimiento, para ayudarles con los trámites de la empresa y ver 
si la idea, negocio o prototipo son viables para montar una empresa.  
5) En cuanto al tema de no atreverse por no saber ni por dónde empezar, pues es un tema que les queda bastante 
solucionado si los alumnos deciden emprender y probar su idea desde un Vivero de Empresas de un CIFP o de una 
Universidad (dependiendo de la titulación que hayan sacado). Ya que en estos espacios que estas entidades 
educativas les ofrecen, van acompañados desde que entran, por el asesoramiento del tutor asignado y/o el 
responsable del vivero. Para que sepan que pasos deben de dar en primer lugar, y ayudarles a organizarse y 
poner en marcha la idea empresarial. (Digamos que los viveros hacen la función de que los alumnos puedan 
probar sus ideas empresariales, de forma tutorizada y sin arruinarse, ya que los gastos del vivero -gastos de 
suministros y oficina- son sufragados por fondos públicos de las entidades que los ofrecen) 
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Después de ver los obstáculos a los que se enfrentan los alumnos recién titulados que buscan su primer empleo en su 
sector y después de ver las razones que les echan atrás a la hora de emprender. Y los argumentos que tenemos como 
profesores para animarles a dar el paso. Deberemos tomar conciencia que animarles a emprender tiene bastantes 
beneficios para ellos como recién titulados. Ya que, es una forma de adquirir experiencia y rodaje en 3 ámbitos diferentes: 
 En su especialidad. (Que quizás por cuenta ajena tardarían más tiempo en adquirirla). 
 En el mundo laboral. (Ya que comenzar a trabajar por tu cuenta, te hace que entres de cabeza en el mundo 
empresarial desde cero, lo que te aporta mucho bagaje y rodaje profesional en la puesta en marcha y 
funcionamiento de las empresas, lo que también podrás poner como “experiencia” en tu CV). 
 En la vida en general. (Ya que emprender les aporta vivencias y experiencias que les servirán para aprender a 
moverse y gestionarse por sí solos. Y ganar autonomía). 
 
Y poder romper de una vez por todas con un concepto, que durante años ha sido como una losa sobre la juventud, el 
concepto de: Generación NI-NI. 
Y motivar a nuestros alumnos para que se liberen de ese estigma que les trajo la crisis, de que nuestros jóvenes ni 
estudian, ni trabajan. Ni hacen nada por pensar en su futuro. Cierto es que la culpa fue en gran medida nuestra. Que con 
la entrada en la crisis económica se lo pusimos todo tan negro que acabamos desmoralizándolos antes de aterrizar en la 
edad en que debían de lanzarse al mundo laboral. Y protegiéndoles demasiado. Por ello, para enmendarlo y para que 
vuelvan a tener fe y confianza en sí mismos. Es necesario que trabajemos bien actividades de motivación. Para que 
pierdan el miedo, y vuelvan a coger esperanza e ilusión por el futuro. Y que no tengan miedo a fracasar, que de los errores 
siempre se aprende más que de los aciertos. Enseñándoles que de los propios fracasos son los que nos muestran el 
camino, pues son lo que nos indican lo que tenemos que modificar.  
QUÉ COMPETENCIAS DEBEN DE TENER NUESTROS ALUMNOS PARA PODER EMPRENDER 
Profesores y orientadores tenemos que animarles para que eliminen ese concepto NI-NI. Y se preparen estudiando y 
trabajando habilidades sociales, que veremos a continuación y sobre todo que se vuelva a poner de moda “el emprender”. 
Enseñarles datos y estadísticas donde puedan observar que la historia económica y empresarial de este país, es la 
historia del emprendedor y del pequeño y mediano empresario. Ya que los emprendedores y las PYMES generan casi el 
70% del empleo total en España. Y que las empresas actualmente no solo reclaman trabajadores cualificados y 
especializados, sino que buscan un perfil de trabajador emprendedor, lo que en muchos libros de economía o de 
formación laboral se llama también “emprendedor corporativo”. Que no viene a ser más que la idea de emprendedor que 
comentamos al principio de este artículo. Un trabajador, creativo, que siempre está pensando en nuevas ideas y métodos, 
para mejorar su proceso productivo y/o la organización de su propio trabajo. Alguien que piense. Que aporte valor 
añadido a su puesto y a la empresa en general. Cada vez más empresas en nuestro país premian económicamente a este 
perfil de trabajador emprendedor que aporta ideas en su propio trabajo o propone nuevos proyectos, como Seat, Citroen, 
Endesa, Correos... 
Así que nosotros, como educadores, tenemos la función moral de que nuestros alumnos triunfen en la vida laboral, y de 
que encuentren trabajo o se creen su propio trabajo, a ser posible, en lo que nosotros les hemos formado. Para que así 
acaben triunfando en la vida en general Con lo que será bueno que recuperemos un concepto ya casi olvidado y que 
seguro que muchos de nuestros alumnos ni conocen. Me estoy refiriendo a este verbo: “discurrir”. Que de dejar de usarlo 
y de fomentarlo en la práctica ya casi se nos había olvidado que existía. Pero está ahí y debemos promocionarlo y 
fomentar su uso práctico. Para que nuestros alumnos salgan de su “zona de confort” y aprendan a desenvolverse en la 
vida, a aprender a “buscarse las lentejas” y a que vuelvan a confiar y tener ilusión por un futuro mejor. 
Es bueno fomentarles también la idea del estudio como un hábito continuo, que deberán practicar a lo largo de toda su 
vida laboral. Ya que por muy buenas notas que hayas sacado en tu titulación, y por muy bueno que resulte tu trabajo o tu 
nuevo negocio. Si no te actualizas constantemente en ese sector, tal y como avanza hoy en día todo, enseguida te 
quedarás obsoleto. Por eso debemos enseñarlos cómo y dónde deben buscar información y últimas tendencias de sus 
propios sectores profesionales. Que además debido al fácil acceso que suelen tener todos los jóvenes hoy en día de las 
nuevas tecnologías y con conexión a Internet, donde puedes seguir en tiempo real todas las nuevas noticias de tu sector, 
hacer cursos online, etc. Ya no tiene perdón no estar constantemente actualizado. 
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En cuanto a habilidades y competencias que les ayuden a emprender en su vida laboral es bueno destacar que ya vayan 
a trabajar por cuenta propia como por cuenta ajena hay determinadas habilidades sociales que siempre les beneficiarán 
tanto en el ámbito profesional como en su ámbito personal del día a día. Estas son las siguientes: 
 La Escucha activa. Que aprendan a escuchar con atención les va a beneficiar pues van a mejorar su forma de 
relacionarse con los demás y la comunicación va a ser mucho más efectiva. 
 La Empatía. Tenemos que enseñarles que ponerse en el lado de la otra persona te ayuda a entenderla mejor y a 
saber qué decir, y cómo decirlo. 
 La Asertividad. Que es una forma de vivir de forma positiva y evitar enfrentamientos, discusiones, malentendidos, 
etc. Diciendo lo que piensas pero sin dañar los sentimientos de nadie. 
 Inteligencia emocional. Realizar prácticas de autoconocimiento y autocontrol. Que los ayude a conocer que puntos 
fuertes de su personalidad les pueden ayudar en la búsqueda de empleo o para montar su propio negocio. Y que 
puntos débiles les pueden perjudicar, y como mejorarlos. Controlar las emociones siempre es efectivo para el 
alumno en todos los ámbitos de su vida. 
 La Humildad, en la forma de ser, de expresarse y de trabajar. (Hay que mostrarles que la vanidad, la soberbia y la 
pedantería no son buenas cualidades para fomentar y mejorar las relaciones, ya sean personales o profesionales). Y 
enseñarles que con la humildad se consiguen más y mejores cosas que con un comportamiento engreído. 
 
En cuanto a las competencias a trabajar, es mucha la literatura empresarial, que comenta que las competencias clave a 
la hora de emprender son las siguientes: 
 Comunicación 
 Orientación al logro 
 Trabajo en equipo 
 Creatividad e Innovación 
 Amplitud de miras. 
 Pensamento sistémico, analítico y conceptual 
 Inteligencia social. 
 Asumir riesgos 
 Adaptabilidad al cambio 
 Negociación 
 Planeación Estratégica 
 Toma de decisiones 
 
 
Y que los alumnos que pretendan emprender en un negocio propio relacionado con su titulación, mientras más 
competencias de estas posean, más fácil les resultará el camino del emprendimiento. 
También reseñar, que estas competencias. Hay personas que nacen y crecen con muchas de ellas, pero que si no las 
tienen no es problema, pues se pueden aprender, ensayar e incluso ejercitar. Convirtiéndolas en una habilidad más dentro 
de su formación como hombres y mujeres titulados. Que les facilite ese trampolín que les permita dar el salto al mundo 
laboral Y que consigan motivarse y animarse y montar nuevas empresas, o mejorar las ya existentes contratándolos a ellos 
como emprendedores corporativos, para que aporten nuevos medios y nuevas ideas a las empresas. Y puedan en unos 
años poder decir que fueron la Generación que abolieron la “generación NI-NI”. Y se conviertan en la “Generación SI-SI-
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